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Pensyarah saman NC kes luar biasa
ICoswo \31ytwlo a:\ 
Oleh NOR SHAFAWATI YUP P e p a m  pensyarah tersebut, (IIINI) dan chikungunya. 
(dkosmo commy Dakwa wtl~odkomp8rar) gdgalkan permohonan kenalhan panghat di UUM : Fadli Shuaib memaklumkan baha- "Saya difahamkan, krtika ini kajian me-
Pensyarah Samat'l Naib Canselot' ' wa h a i l  kaji selidik dengan pengu- ngenai virus nipah, HlNl dan denggi srdang 
,..- .. . -.,+- -.,, ha-.*,.,,.- ,--- h.KUALX LUMPUR - Menteri Pengajian Ting- --.- =,+- . . rusan 
2:I.2:.".":-&:Cx':A'y;~,z'-;zz='A--*.. ,.,-. ,*. .k-̂ C':: "-..-:::.= zz-%,-,-~'-r+?czkFL+XjLI-- """"*' ".""'b'""' 
UUM mendapati kenaikan giat dijalankan dan semua ini perlu dihuat 
gi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin (gam- pangkatnya ditolak kerana Nordin sebagai usaha rrirnangani serta mencnri ut-);~( %." x 
1. -. _._-"""s* 'm' 'dA"-bar) menganggap kes saman rnelibatkan pen- -**I^.... tidak rnenyukai tingkah laku plain- atau vaksin yang dapat menjadi -...M.,,b..,* ...." penawar+.A-.*
, ..I.-....I --,.*I,*.--".".-,-.-- -,",- b.w-syarah Universiti Utara Malaysia (UUM) &an 
Naib Carlselornya (NC) satu kes tcrpencil tetapi 
krpada penyakit Lrr.sebut," katanya. $:%?LET-T-. ..,- ,,-.w,.~"y-:'t;':"z  ̂ "Biarlah perkara ini di- 
sesuatu yang luar biasa. selesaikan di mahkamah. -..,..- , , M i -- -.'.'*-t'r"-...,...,, 
-;,: -
I._I1.-I_-~I..Y II,I,IIMIIIIVII.*. *,...**., ..,*-.- . , .
*Lei-...l,i".. 
UCI*.*L.-I,W*I,- ,- .,,,. l*,-
..I.*F*"lIIY,*.C*L-.._. *....,*-.-- ,̂ ...",,.,".,..,,,.,-,., ,, *,,"-...-> -.-.... "t.l.%'".."r.:i;.:::Menurutnya, tinda- kerana ia rnelibatkan per- ,',*-.'"+.',-*L
...,. ."-8.. .-,,., ,,....,.... .....%;?.<% , .,*-*;kan pensyarah % . y ~ . , ~  sonaliti kedua-dua pihak," xV
terse- -" -v,z. 
but mernfailkan saman 
kerana tidak berpuas 
KERATAN Kosmo! semalam. tambahnya.
Senientara itu, pada 
hati dengan sistcm ke- tidak berpeluang rnendapat kenaikan pang- rnajlis tcrdahulu, Khaled membe-
naikan pangkat biasa- kat," katanya selepas merasrnikan Pusat Pe- ritahu, kerajaan menyalurkan dana 
nya ada kaitan dengan nyelidikan Bio Keselarnatan Tahap Dua dan sebanyak RMlO juta kepada Pusat 
elernen peribadi. 
"Hari-hari ada kepu- 
Tiga, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya 
(UM) di sini semalarn. 
Penyelidikan Bio Keselamatan Ta- 
hap L)ua dan Tiga bagi mencari 
tusan untuk kenaikan Beliau berkata demikian ketika rnengulas rawatan prnyakit berjangkit di ne- 
pangkat, tetapi tiada tindakan seorang pensyarah di Fakulti Sains gara ini yang masih belurn ada pr- SHAHA ~ M 5.52 7.09 1.17 4.26 7.21 8.31 
pula yang rnrnyainan Kognitif' dan Pendidikari UUM, Dr. Abdul tiawat-. SEREMBAN 5.51 7.08 1.15 4.26 7.19 8.29 
., universiti berhubung 
prrkara ini. 
"Jawatan yang ditawarkan bagi setiap per- 
mohonan biasanya sedikit berbanding jumlah 
permohonan yang banyak, jadi rarnai yang 
Halim Mohamed yang rnernfailkan saman trr- 
hadap Naib Canselor UUM, Tan Sri Dr. Nordin 
Kardi kerana didakwa rnelakukan konspirasi 
sehingga menyrhabkan beliau gaga1 dinaikkan 
pangkat. 
Menurut beliau, dana tersebut akan 
membolehkan pusat tersrbut men-
jalankan kajian terperinci dan men- 
cari penawar terhadap penyakit se-
perti virus nipah, denggi, influenza A 
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